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B eaver C ove f
B ow erbank 4
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M edford 3
M ilo J7
W illim antic A
Plantations .
Elliottsville A
Lake V iew $
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•
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DISTRICT 89 
SAGADAHOC COUNTY
No
 C
an
di
da
te
•
■
Bath ¡ 7 A
Ward 2 (Part of)
Ward 3 (Part of)
Ward 4 (Part of)
Ward 5 (Part of)
West Bath JV
CUMBERLAND COUNTY
Brunswick i
District 1
TOTAL 7 / 3
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♦
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DISTRICT 91(1) 
CUMBERLAND COUNTY
MA
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k
Brunswick
District 4
District 5
District 6 (Part of)
District 7 V
TOTAL
/
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DISTRICT 91(2) 
CUMBERLAND COUNTY
:
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Brunswick 337
District 2
District 3
District 6 (Part of)
District 7
TOTAL 3 3 7
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DISTRICT 96 
SOMERSET COUNTY [
RO
TO
ND
I,
 D
OR
OT
HY
 A
.
SM
IT
H,
 H
AR
VE
Y 
A.
 
So
lo
n
|
Athens 39 ?
Bingham w
Caratunk 3 /
Embden 7 9
Jackman V
Jackman, »
Rockwood Strip /X ?
Moose River 1
Moscow /3 /b i1
New Portland 76 7
Solon AO ¿8
PLANTATIONS
Brighton 7
Dpnnistnwn / —
Highland Ù
Pleasant Ridge 3 £
The Forks 1 3
West Forks ft A.
TOTAL ¿31 N!
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DISTRICT 98 
WALDO COUNTY No
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te i
Belfast i f i
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Northport n /
TOTAL /G
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D a n fo r t h /3
- I
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D is t r i c t It
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m  ■ . .........  __ _ i T a lm a d g e S 1
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V a n c e b o r o n j
W a it e y
P la n t a t io n s
C o d y v il le c? —  - — ----------------— — — i—
G ra n d  L a k e  S tre a m JL1
N o . 14 JL
:
N o . 21 H
A R O O S T O O K  C O U N T Y
A m it y 7
l_ B a n c r o f t S
H a y n e s v il le 13 -
O r ie n t r
W e s to n &
P la n t a t io n s
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G le n w o o d i
M a c w a h o c (*
—
R e e d 3
T O T A L 3
H
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■ J
►
________
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DISTRICT 102 
WASHINGTON COUNTY TA
MM
AR
O,
 A
NT
ON
IO
 J
. 
Ba
il
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ll
e
Baileyville (r 1 •
Calais tc$
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Meddybemps V
PLANTATION
Baring ?
TOTAL H 7
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D I S T R I C T  1 0 4  
W A S H I N G T O N  C O U N T Y NE
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AN
 W
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Bl
uf
fs
E a s t  M a c h ia s 2 4
J o n e s b o r o
*
J o n e s p o r t
U S '
M a c h ia s
u i
M a c h ia s p o r t
L  s t .
M a r sh fie ld / Ö
R o q u e  B lu ffs
13
W h it n e y v i l le L  j S
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?
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DISTRICT 105 
WASHINGTON COUNTY
•«
§
1
Addison
Beals /
Beddington /
Centerville c ,
Cherry field I I I
Columbia tColumbia Falls t t
Deblois A.
Harrington 37
Milbridge 53
Steuben 3 9
A
---------------- .
HANCOCK COUNTY
—---------------------------------- — ---------------------------- -— __
Amherst / /
L  _ ------------
Aurora 7
Eastbrook 7
Franklin 19
Great Pond V
Mariaville 9
Osborn A
Waltham lb
TOTAL 3*4
y
■
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f ------------ 1!
DISTRICT 107 
YORK COUNTY S
OU
CY
, 
FR
ED
ER
IC
K 
F.
 
Ki
tt
er
y
Kittery (Part of) 1 1 1 .
TOTAL m
■
_____ _______________ ' 11
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D I S T R I C T  1 0 9  
Y O R K  C O U N T Y D
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k
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w
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K e n n e b u n k M 3
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D I S T R I C T  112 
Y O R K  C O U N T Y
R
ID
L
E
Y
, 
V
IN
T
O
N
 
T
. 
S
h
a
p
le
ig
hj
I
1
A c t o n y ?
L e b a n o n %3
S a n fo r d  (P a r t  o f ) / : 5 3
F ir s t  D is t r ic t  (P a r t  o f )
S e c o n d  D is t r ic t  (P a r t  o f )
■ ~
T h ir d  D is t r ic t  (P a r t  o f )
S ix t h  D is t r ic t  (P a r t  o f )
S h a p le ig h / d4*
T O T A L
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DISTRICT 113 (11
YORK COUNTY
Sanford (Partof)
First District (Part of) 
Second District (Parto 
Third District (Part of) 
Fourth District (Partoi 
Fifth District (Part of) 
Sixth District (Part of)
TOTAL
: * .
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REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 113 (2) 
YORK COUNTY PA
UL
, 
DA
VI
D 
S.
 
Sa
nf
or
d
Sanford (Partof) 7i> (?
First District (Part of)
Second District (Part of)
Third District (Part of)
Fourth District (Part of)
Fifth District (Part of)
Seventh District (Part of)
TOTAL 1C><e
:
i i
4
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DISTRICT 115(1 ) 
YORK COUNTY N
OR
TO
N,
 R
OB
ER
T 
W.
 
Bi
dd
ef
or
d
Biddeford (P a rto f) 1,0/7
Ward 1 (Part o f)
Ward 2
Ward 3 (Part o f)
Ward 7 (P arto f)
TOTAL /.on/
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YORK COUNTY
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P u
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RA
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Bi
dd
ef
or
d
PO
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AN
T,
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d
Biddeford (Part of) W / le l'J ¿ 3 6 .
Ward 3 (Partof)
Ward4 (Partof)
Ward5 (Partof)
Ward7 (Partof)
TOTAL VV/ Ù / 7
3
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DISTRICT115 (3) 
YORK COUNTY
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o
§
2
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Biddeford (Partof) 137S
Ward4 (Partof)
Ward5 (Partof)
Ward 6
Ward7 (Partof)
TOTAL 1,57*1%
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R
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